











省は，2016 年から 2018 年までの 3 年間，国際協力
機構（JICA）との協働事業 Strengthen INSET for 
Secondary Science Education in Swaziland（SISSES）
を実施している．現地では，教員による教授内容のよ
り進んだ理解が必要と考えられ，内容理解の強化を目









Training of Trainers（ToT）が，2017 年 2 月 7 日か
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の温度を，それぞれ 10 分間 2 分間隔で測定し，両
缶内の温度変化を比較する．
　本研修のコアトレーナーである教育省の視学官 2 人
とスワジランド大学の教員 1 人の計 3 人が，全体の準
備，進行を務めた．受講教員 17 人にコアトレーナー





















































































































員が約 5 人 1 組に分かれて，実験室内に設けられた各

























示面に棒磁石の N ／ S 極を直接近づけ，左から右
に流れる信号が上下に曲がることを確認する．


































の Dr. Manyatsi によりスケジュールの説明の後，
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